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Die EU - Rohstahlerzeugung ist im Mai 1995 mit 14,0 Mio.t - saisonbereinigt -
gegenüber dem Vormonat um 1,0% leicht zurückgegangen. 
Die Ausfuhr der EU an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern lag 1994 um 
13,3% unter dem Ergebnis von 1993. Die Einfuhren hingegen sind im gleichen 
Zeitraum um 42,8% gestiegen. 
♦ ♦♦ 
In May 1995 EU crude steel production shared, at 14,0 mio.t, a seasonally adjusted 
drop of 1,0% compared with the previous month. 
EU exports of ECSC steel products to third countries realised in 1994 a drop of 13,3% 
compared with 1993. Imports recorded in the same period an increase of 42,8% 
♦ ♦ ♦ 
En mai 1995, la production d'acier brut de l'UE a connu, avec 14,0 mio.t, une baisse 
désaisonnalisée de 1,0% par rapport au mois précédent. 
Les exportations de produits CECA de l'UE vers les pays tiers en 1994 ont diminué de 
13,3% par rapport à 1993. Les importations, par contre, ont progressé de 42,8 % dans 
la même période. 
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COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
EUR 15 (1) 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




































WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONALISED 













MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­








VIERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 
29864 ­7.2(5) 17.9 













(1)—> 1994: EUR12 
1995—> : EUR15 
(2) LETZTER MONAT: s.3 SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(3) NUR UNLEGIERTESTAHLE ­ NON-ALLOY STEEL ONLY - ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(4) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ «V CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(5) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE-SEASONNALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Die ausgewiesenen Jahresangaben entsprechen wegen evtl. nachtraglicher Berichtigungen nicht unbedingt der Addition der Monatszahlen. 
The total for the year can be different from the sum of the months and is replaced as soon as available 
La donnée annuelle peut être différente de la donnée mensuelle cumulée et remplace cette dernière dès sa disponibilité. 
2. INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT eurostat 
(saisonbereinigt) (de-seasonalised) (désaisonnalisé) 

















104.7 113.1 106.0 
94.9 108.7 106.5 






































































































































































































































































PIG IRON PRODUCTION 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STÄBEN 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































WINKEL­USW­PROFILE < 80 
ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 







































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D B BR DEUTSCHLAND 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES eurosta 
1000T IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 



























































































































































































LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES eurosta 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 













(1)—> 1994: EUR12 




















































































































































































































































































































































































































































































~3L· eurostat. LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN DELIVERIES OF ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
1000T IV VI VII V I I I IX Χ XI XII l­XII 













( 1 ) — > 1994: EUR12 
































































































































































































































































































EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































A U S F U H R A N E G K S ­ S T A H L NACH D R I T T L Ä N D E R N 
E X P O R T S OF ECSC S T E E L T O THIRD C O U N T R I E S 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AN EGKS­STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF ECSC STEEL T O T H E EU 










































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 













































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










12 10 602 
9 9 566 
11 16 608 
11 10 521 
8 16 547 
7 18 596 
9 12 516 
8 10 438 
7 10 702 
12 13 699 
11 12 714 
8 9 600 
8 7 547 
12 6 418 
2 2 21 
3 2 18 
6 1 24 
1 3 25 
3 9 29 
2 4 18 
0 4 20 
0 6 27 
0 2 20 
1 2 26 
0 4 37 
0 6 39 
1 6 42 
0 3 26 
0 0 59 
0 0 46 
1 56 
0 53 
0 1 57 







0 0 59 
0 0 63 
0 1 169 
1 1 143 
0 1 169 
1 1 175 
0 3 194 
0 1 166 
1 7 175 
0 3 171 
1 1 135 
1 2 177 
1 2 212 
1 1 201 
2 2 241 
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EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










0 0 28 
0 0 3 
0 33 
0 0 23 
0 0 1 
0 25 
0 0 1 
0 0 9 
0 25 
0 0 31 




0 2 14 
0 1 21 
0 1 12 
0 2 12 
0 0 20 
0 1 14 
0 1 11 
1 0 8 
0 3 16 
0 1 12 
0 0 23 
0 2 13 
0 0 11 
0 1 14 
0 0 32 
0 0 30 
0 0 48 
0 0 42 
0 1 51 
0 0 40 
0 1 45 
0 0 43 
0 0 32 
0 1 15 
0 0 45 
0 1 36 
0 0 38 
0 0 27 
0 0 3 
0 ­ 3 
0 ­ 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 
0 1 3 
0 0 3 
0 0 2 
0 ­ 3 
0 0 3 
0 ­ 3 























































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










4 0 130 
4 0 85 
4 0 151 
5 0 138 
6 0 146 
8 0 113 
6 0 131 
5 1 175 
5 0 153 
4 1 65 
4 0 180 
4 0 200 
5 1 165 
6 1 161 
0 0 25 
0 0 22 
0 0 32 
0 0 35 
0 0 37 
0 0 30 
0 0 26 
0 0 34 
0 0 29 
0 0 24 
0 0 33 
0 0 34 
0 0 40 
0 0 35 
4 
0 ­ 2 
4 
0 ­ 1 
0 ­ 3 
0 ­ 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 ­ 4 
0 0 1 
0 0 6 
0 ­ 2 
0 ­ 2 






































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










1 1 61 
3 1 45 
2 5 69 
1 2 59 
1 3 67 
1 3 57 
1 2 67 
1 6 59 
3 5 63 
2 3 42 
2 2 67 
7 2 71 
2 3 77 










































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













66 799 1354 2389 
75 591 1523 2343 
55 647 1553 2429 
58 575 1549 2360 
61 579 1556 2380 
59 658 1443 2350 
48 587 1104 1891 
62 587 1222 2060 
55 717 1146 2098 
50 625 1163 2042 
65 791 1190 2260 
50 549 1133 1911 
61 722 1796 2761 
61 753 1873 2834 
1 110 208 344 
2 183 228 434 
1 149 174 355 
3 82 227 335 
1 62 159 243 
2 96 174 291 
0 33 169 222 
2 148 219 388 
1 50 145 211 
0 87 102 210 
1 100 176 294 
0 80 154 252 
1 156 156 341 
4 56 176 251 
1 4 10 23 
1 2 10 19 
1 0 9 15 
1 0 10 17 
1 0 10 19 
1 0 10 18 
0 1 9 17 
0 0 14 25 
0 0 5 10 
0 0 11 19 
0 0 12 20 
0 0 11 19 
1 1 13 20 
1 0 11 18 
44 224 481 808 
46 175 458 724 
46 138 295 536 
47 124 344 564 
35 159 312 563 
41 173 327 596 
43 135 435 684 
36 138 337 574 
29 176 264 514 
47 166 383 675 
40 156 348 599 
34 168 331 601 
50 249 343 718 





















































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













0 10 9 23 
0 11 6 17 
0 6 4 10 
0 7 8 15 
0 12 6 18 
0 10 15 26 
0 0 12 12 
0 24 16 40 
0 0 9 9 
0 0 2 2 
0 10 8 18 
1 21 9 32 
0 14 11 26 
1 0 8 9 
2 29 254 291 
1 17 262 284 
2 35 211 253 
6 14 288 315 
6 30 291 330 
0 24 218 244 
1 45 221 268 
0 27 227 257 
0 27 135 164 
31 171 205 
1 31 153 189 
27 149 180 
0 52 145 203 
0 15 115 133 
2 103 196 313 
2 120 182 314 
2 197 137 351 
2 75 173 262 
2 61 137 216 
2 56 140 217 
2 87 172 281 
2 110 148 283 
3 64 153 240 
2 95 137 251 
2 145 109 286 
3 98 119 247 
3 73 131 228 
2 59 146 222 
1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 ­ 1 2 
0 1 
0 0 0 
1 1 




































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













8 47 245 317 
6 77 316 414 
9 83 221 327 
9 102 238 365 
8 90 305 423 
8 60 305 393 
11 84 254 371 
16 81 177 296 
12 111 146 287 
7 39 110 167 
8 59 147 239 
8 92 130 253 
7 91 153 275 
11 48 151 233 
1 22 42 65 
1 22 40 63 
1 99 144 264 
0 123 106 244 
0 129 83 231 
0 83 22 119 
1 146 88 254 
0 64 105 190 
1 115 87 216 
0 64 119 194 
0 104 90 213 
1 89 87 200 
1 134 61 205 
1 86 73 191 
1 83 92 190 
0 192 45 254 
2 11 13 
27 27 
10 1 11 
2 0 2 
16 16 
4 5 9 
4 5 9 
0 0 
5 0 5 
4 5 9 
5 2 7 
3 5 
6 2 8 
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AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 







































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
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